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Antecedentes y Fundamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* promoción, prevención y tratamiento de problemas bucodentales  
* incorporación de conocimientos teóricos y prácticos para la 
puesta en marcha de ideas de negocios.  
  
 
 
 
 
Educación, promoción, prevención y atención primaria de la salud 
 
Apoyo a la producción y/o comercialización de bienes y servicios a pequeños productores 
TEMATICAS 
Objetivo General  
Tratar enfermedades bucodentales y desarrollar talleres sobre ideas de negocios con los 
jóvenes del Hogar Don Bosco Róga. 
- Realizar un diagnóstico de  la salud bucodental de los jóvenes. 
- Realizar procedimientos odontológicos invasivos y no invasivos, así como quirúrgicos 
simples. 
- Dictar charlas preventivas sobre salud bucodental.  
- Identificar a los jóvenes que puedan realizar actividades para generar ingresos. 
- Dictar al menos tres charlas sobre temas de: como identificar ideas de negocios, puntos a 
considerar a la hora de iniciar un negocio, control de ingresos y egresos. 
- Realizar dos talleres para desarrollar una o varias ideas de negocios. 
Objetivos Específicos 
Desarrollo 
Comunidad destinataria: Hogar Don Bosco Róga 
 
Casa que los salesianos fundaron en 1988 para los niños de la calle. Sólo se admiten en Don 
Bosco Róga aquellos niños o adolescentes que están literalmente viviendo en la calle, es decir, 
aquellos que duermen, comen, trabajan y se divierten en la calle. 
 
 
Recursos humanos participantes 
 
Alumnos becados de Itaipú: 30 
Docentes y personal de apoyo académico: 3  
Personal técnico de planta de la UAA: 5 
Funcionarios de otras dependencias de la UAA: 2  
Facultades participantes: Ciencias de la Salud  
    FACEYE 
FCS – CARRERA ODONTOLOGIA 
 
- Tratamiento de enfermedades bucodentales, previo diagnóstico, mediante realización de 
fichas clínicas.  
- Charlas sobre salud bucodental y alimentación adecuada. Entrega de folletos y un kit de 
limpieza.  
- Los tratamientos fueron realizados, por los alumnos de Odontología, en las instalaciones de 
la UAA, específicamente en la clínica con que cuenta la facultad de Ciencias de la Salud.  
 
FACEYE 
 
- Realización de charlas relacionadas a la identificación de ideas de negocios,  puntos que se 
deben considerar para iniciar un negocio, control de ingresos y egresos.  
- Talleres de aplicación práctica. Culminación mediante exposición de trabajos realizados. Las 
actividades fueron realizadas en el Hogar. 
 
Desarrollo 
Conclusiones 
En la vertiente de Odontología el Proyecto “Recuperando Sonrisas” se cumplió con el objetivo 
principal de devolver a los pacientes la función perdida mediante la realización de  
restauraciones dentarias, así como eliminando los focos sépticos presentes en la cavidad bucal 
de los niños y jóvenes atendidos.  
**Cabe resaltar la creación de un  banco de datos con la elaboración de las fichas clínicas 
odontológicas que permitirán dar continuidad a este proyecto de manera a rehabilitar por 
completo a la población destinataria. 
 
En la vertiente de FACEYE se cumplió el objetivo propuesto que fue  
la generación de ideas de negocios mediante la realización de charlas  
y talleres de manualidades en el local del Hogar con la presencia  
de 12 niños. 
 
- Buena predisposición de los estudiantes 
y beneficiarios del proyecto. 
- Correcto funcionamiento de las clínicas 
e instalaciones de la UAA. 
- Calidad de trabajos realizados en 
ambas vertientes. 
 
 
- Aprobación tardía de la metodología del 
proyecto por parte del Hogar. 
- Desembolso tardío de fondos. 
- Burocracia institucional en la parte 
financiera. 
 
 


TRABAJO DE 
INVESTIGACION 
“Pérdida prematura del primer molar 
permanente en niños de 7 a 18 años 
de un Hogar interno de la ciudad de 
Asunción-Paraguay” 
 
OBJETIVOS:  
- Determinar y comparar la presencia de los 
PMP superiores e inferiores. 
- Valorar el estado de los PMP en 
cuadrantes de las arcadas superior e 
inferior. 
- Identificar la causa más común que afecta 
a los PMP. 

